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Getypecast worden is de angst van veel acteurs, omdat ze het gevoel hebben dat ze hierdoor niet hun talent in variërende rollen kunnen later zien.​[1]​ Zeker latino’s maar ook Aziatische en Arabische acteurs klagen erover dat ze vaak worden gecast voor dezelfde soort karakters. Ook de Spaanse acteur Javier Bardem zegt last te hebben van dit probleem. Met een typerend uiterlijk en een opvallend Spaans accent als de zijne is het makkelijk om telkens gecast te worden voor dezelfde soort rol, die van Spaanstalige macho maar dit is juist wat Bardem wilt voorkomen. Na zijn eerste twee grote rollen in  huevos de oro​[2]​(1993) en jamon, jamon​[3]​ (1992) leek het er even op dat hij voor eeuwig aan die personages gekoppeld zou worden maar doordat hij in zijn verdere carrière heeft gekozen voor veel verschillende filmpersonages is volgens filmcritici het typische macho- imago van de baan.
“Yet, via a series of minor and major roles involving physical disability, older age, fluctuating body weight, and sexual or political dissidence, the actor had arguably managed to overcome his much hated ‘macho iberico’ typecasting”​[4]​
 In dit onderzoek  wordt door middel van een tekstanalyse uitgezocht of er werkelijk geen macho imago aan zijn rolkeuze kleeft. Allereerst wordt de film die hem in de eerste plaats dit imago heeft bezorgd geanalyseerd, daarna wordt er gekeken of de karakters die hij de afgelopen jaren heeft gespeeld ook enigszins macho zijn of dat hij verder is gegaan op het pad van minder stereotype rollen. Er zijn drie films uitgekozen om te helpen analyseren wat Javier Bardem precies doet in deze recentere rollen met de term machismo: ondergraaft hij het zoals Fouz-Hernandez beweert? De hoofdvraag hierbij is: 
In hoeverre belichaamt Javier Bardem tegenwoordig het machismo bij de personages in de gekozen films? 
Deze hoofdvraag zal beantwoord worden aan de hand van de volgende deelvragen:  
Op welke manie kan het personage Raul gezien worden als de belichaming van het machismo in de film jamon jamon?
In hoeverre speelt Bardem in Vicky, Christina, Barcelona​[5]​ een macho personage?
In hoeverre speelt Bardem in eat, pray,love​[6]​ een macho personage?
In hoeverre speelt Bardem in biutiful​[7]​ een macho personage?
Deze 4 films thematiseren het begrip machismo en geven elk een verschillende visie op dit thema. De eerste film zal gebruikt worden als voorbeeld en de volgende drie zullen met de eerste vergeleken worden. Er is specifiek voor deze drie films gekozen omdat ze allen in de afgelopen drie jaar geproduceerd zijn, daardoor geven ze een goed beeld van de rollen waar Bardem tegenwoordig voor gecast wordt. Hij heeft de afgelopen drie jaar nog in twee andere films gespeeld maar voor een wat grondigere analyse heb ik er voor gekozen drie van deze vijf te analyseren. Daarnaast zijn het  van origine twee Noord-Amerikaanse films, en één Spaanse film, juist de Spaanse film is hierbij heel belangrijk omdat hij daar vermoedelijk niet gecast zal worden voor de rol van ‘exotische buitenlander’ wat bij Noord-Amerikaanse films wel het geval is. Ook qua thema zijn het drie heel verschillende films. Eat, pray, love is een vrij luchtige romantische komedie terwijl Biutiful  een zwaarmoedige dramafilm is. De doelstelling van het onderzoek kan als het volgt getypeerd worden: onderzoeken wat Bardem aan zijn rollen meegeeft, welke trend ziet de kijker als een aantal van zijn personages onder de loep worden genomen. In eerder onderzoek wordt geopperd dat Bardem van zijn oorspronkelijk imago als de ideale belichaming van het machismo af is, in hoeverre kan dit bevestigd worden voor recentere films?
Allereerst zal er een korte achtergrond gegeven worden van Javier Bardem en zijn filmcarrière tot nu toe. Daarna duidelijke zal het begrip machismo vanuit verschillende oogpunten gedefinieerd worden waarvolgens er wordt gekeken naar de rol van Javier Bardem in verhouding tot machismo. In de analyse van zijn personages in deze films zullen meerdere aspecten worden meegenomen. Zowel lichamelijkheid (houding/gebaar/blikken/kleding/haardracht/beweging) als wat zijn personage precies beweegt binnen het verhaal (handelingen/dialogen). Ook wordt er gekeken naar de mise-en-scène en naar de manier waarop die mise-en-scène in beeld wordt gebracht, de zogenaamde filmische aspecten. Ten slotte wordt er ook gekeken naar de gebruikte muziek. Na het schetsen van een theoretisch kader omtrent dit begrip volgt er een analyse van de vier films. Hierbij zullen de drie recente films vergeleken worden met jamon, jamon en er zal gezocht  worden naar overeenkomsten tussen het personage Raul uit jamon, jamon en de personages die Javier Bardem in de andere films speelt. Naar aanleiding van deze analyse zal een conclusie getrokken worden die antwoord zal geven op de gestelde hoofdvraag.
1. Javier Bardem
Ook al is Javier Bardem onder de filmkenners al een gevestigde naam, bij het grote publiek geniet hij nog niet van een cultstatus zoals bijvoorbeeld, andere Spaanstalige acteur Antonio Banderas. Daarom zal er nu iets meer verteld worden over zijn achtergrond. Javier Bardem werd geboren op 1 Maart 1969 in Gran Canaria, Spanje. Al op zijn zesde stond hij voor het eerst op het toneel en ook in zijn tienerjaren speelde hij in enkele tv series.  Zowel zijn ouders als een aantal broers en zussen zaten in de filmindustrie wat zijn carrière als acteur niet meer dan logisch maakte​[8]​. Zijn echte populariteit kwam echter na de film  jamon, jamon, waarna mensen hem al snel in een hokje stopte van brede, seksuele Spaanse macho. Ook jaren later werd er nog achter zijn naam vaak ‘de hunk uit jamon jamon’ gezet​[9]​.  Het publiek maar ook de journalisten leken te denken dat Raul en Bardem één en dezelfde persoon waren, zo zaten de vrouwelijke interviewsters vaak openlijk met hem te flirten​[10]​. Daarnaast werd hij gezien als de belichaming van de Latijns Amerikaanse term machismo. Niet alleen door de eerste films waarin hij speelde ontstond dit macho imago van Bardem, maar ook door zijn daaraan voorafgaande rugby carrière en het veelvuldig vastgelegde feestleven die hij er in het begin van zijn carrière op nahield​[11]​. Dat Bardem in het begin van de jaren ’90 ook nog enkele keren als stripper had opgetreden bevestigde dit imago bij het Spaanse publiek alleen maar. Ook had hij een fascinatie voor boksen en gewichtheffen wat zijn imposante postuur veroorzaakte. Zelf had hij een hekel aan dit imago, en stelde juist als doel om in zijn carrière zo veel mogelijk verschillende rollen te spelen.
“I always try different things. My dream would be, when I'm old, to put all my characters in a room and realize that they can't talk to each other because they don't have anything to share.”​[12]​ 
Daarnaast maakte Bardem in de jaren ’80 een belangrijk deel uit van de Madrileense artistieke high society, mede dankzij zijn beroemde familie. Al vroeg in zijn carrière werd hij een significant element in het sociale en culturele leven van Spanje en vooral Madrid. Uiteindelijk heeft hij toch dit gehate imago weten te veranderen en staat hij al lang niet meer bekend vanwege zijn rol als typische macho maar juist vanwege zijn  kwaliteiten als acteur. Hij is tegenwoordig dan ook wereldberoemd door een aantal grote Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse  films zoals Before night falls(2000) die hem ook in west Europa en Noord-Amerika bekendheid hebben gebracht​[13]​. 
2. Machismo 
Er bestaat geen eenduidige definitie van de eerder genoemde Latijn-Amerikaanse term ‘machismo’ maar verscheidene auteurs hebben er een visie op. Zo wordt ‘machismo’ volgens Eugene A. Nida gekenmerkt door aan de ene kant een demonstratie van seksuele brutaliteit en aan de andere kant door antagonisme tegenover vrouwen​[14]​. Daarnaast haalt Nida een citaat van Abelardo Villegas en Samuel Ramos aan. Zij geven 5 specifieke kenmerken van het machismo.
“this exaggerated form of masculinity in boys consists of (1)irritability (2) a hostile spirit (3)quarrelsomeness (4) demonstration of virility (5) emphasis on the testicles (6) phallic language and symbols.”​[15]​
Het woordenboek voor Mexicaanse culturele woorden omschrijft de term als volgt
 "... machismo meant the repudiation of all "feminine" virtues such as unselfishness, kindness, frankness and truthfulness.  It meant being willing to lie without compunction, to be suspicious, envious, jealous, malicious, vindictive, brutal and finally, to be willing to fight and kill without hesitation to protect one's manly image.  Machismo meant that a man could not let anything detract from his image of himself as a man's man, regardless of the suffering it brought on himself and the women around him.  ... The proof of every man's manliness was his ability to completely dominate his wife and children, to have sexual relations with any woman he wanted, to never let anyone question, deprecate or attempt to thwart his manhood, and never to reveal his true feelings to anyone lest they somehow take advantage of him." ​[16]​
Deze term wordt hier heel multidimensioneel beschreven, in dit onderzoek zal echter meer ingegaan worden op de rol van verleider binnen het machismo en het wel of niet tonen van kwetsbaarheid.
De term zou vergeleken kunnen worden met de Nederlandse term macho die vaak staat voor een overdaad aan moed, fysieke kracht, voorliefde voor vrouwen en drang naar agressiviteit​[17]​. Het omschrijft in beide gevallen de mannelijke dominantie; een man die alle enigszins vrouwelijke karaktereigenschappen uit zijn bestaan heeft geschrapt. Toch zitten er volgens Nida verschillen tussen de Nederlandse en Latijns Amerikaanse term, vooral qua oorsprong. Het machismo is volgens haar het gevolg van de emigratie van westerse mannen naar Latijns Amerika. Door deze emigratie ontstond een grote groep bastaard kinderen, ook wel mestizo genoemd. Deze kinderen hadden een complexe relatie met hun ouders. Aan de ene kant keken ze sterk naar hun vader op vanwege zijn status als rijke westerling maar aan de andere kant was er de frustratie vanwege zijn afwezigheid.  Ook de band met hun moeder werd hierdoor bemoeilijkt omdat zij aan de ene kant de enige was waarop de jongere konden leunen maar aan de andere kant werd het niet stoer gevonden om heel erg afhankelijk te zijn en gingen ze tegenover de buitenwereld zich juist afzetten tegenover hun moeder. Daar kwam ook nog bij dat ze neerkeken op hun moeder onder andere doordat zij zich had laten misbruiken. Hierdoor zijn er ook tegenwoordig nog hele complexe man vrouw/verhoudingen in Latijns-Amerika. De mannen zouden voorstanders zijn van de klassieke rolverdeling tussen mannen en vrouwen  het liefst zien als passieve wezens. Toch is de man in dit geval ook afhankelijk van de vrouw omdat zij het platform vormt waarop het machismo geuit moet worden. In veel Latijns-Amerikaanse landen is het machismo nog steeds sterk aanwezig, en in sommige landen zoals Mexico lijkt het machismo alleen maar sterker te worden​[18]​. In westerse landen wordt het machismo vaak gezien als iets ouderwets omdat de druk op mannen om stoer en mannelijk te zijn in West-Europa afneemt en er meer waarde wordt gehecht aan tegenovergestelde eigenschappen zoals tederheid. Zo betoogt Harold C. Lyon in zijn boek tegen het machismo omdat dit volgens hem gezien kan worden als een gebrek aan tederheid. Het imago is volgens hem slechts een lege huls die niet werkelijk iets zegt over de persoon​[19]​.
Chris Perriam gaat in zijn werk specifiek in op de verhouding tussen Bardem en het machismo. Volgens hem zijn er weinige andere acteurs die zo vaak worden genoemd in betrekking tot masculiniteit als Bardem. Perriam zegt er hier wel meteen bij dat hij het eens is met Fouz-Hernandez en dat Bardem na verloop van tijd ook steeds meer serieuze rollen ging spelen. Desalniettemin blijft  Bardem zijn status als sekssymbool houden en worden zowel zijn fysieke verschijning  als zijn sensualiteit telkens weer onder de loep genomen.  Opvallend hierbij is de karakteristieke verhouding tussen lichaam en geest die bij de beschrijving van Bardem steeds weer wordt aangehaald.  Een voorbeeld hiervan is het tijdschrift Cinerama (1996) die Bardem in één van zijn edities omschrijft als
“a distinctly sensual looking actor of impressive physical presence and outstanding talent” . ​[20]​
Daarnaast beschrijft Perriam hoe het imago van Bardem geconstrueerd werd en ook hoe het door de loop van tijd veranderde. Dit in eerste instantie oppervlakkig imago is gecompliceerder dan men op het eerste gezicht vermoedde omdat naast het machismo er ook een bepaalde ‘queerness’ zat in de rollen die hij speelde. Deze homoseksualiteit stond haaks op het eerdere beeld van Bardem als sekssymbool.​[21]​  Mijn onderzoek bouwt onder andere voort  op het voorgaande onderzoek omdat Perriam enkel de carrière van Bardem tot 2003 onderzoekt en wij continueren  met de analyse van meer recente personages.
Santiago Fouz-Hernandez gaat in zijn artikel in op de lichamelijkheid van Bardem in verscheidene rollen. Ook hij is van mening dat Bardem in het begin van zijn carrière, zeker tijdens de samenwerking met de regisseur Bigas Luna, de belichaming van het machismo genoemd mag worden. Als voorbeeld hiervoor behandelt hij Jamon jamon, één van de drie films die Javier Bardem gemaakt heeft met Bigas Luna. Een andere veelbesproken film uit deze trilogie is Huevos de oro. Deze twee films zijn sterk verantwoordelijk voor het macho imago van Bardem aangezien hij na deze films in een hokje werd  gestopt. Maar er heeft  daarna volgens Fouz-Hernandez een verschuiving plaats gevonden, zoals ook te lezen is in de inleiding.  Nu is de acteur volgens Fouz-Hernandez een welgerespecteerde gezicht in de filmwereld, wat bevestigd wordt door de vele prijzen die hij sindsdien heeft gewonnen. Als voorbeeld voor een rol waar Bardem juist geen macho speelt analyseert hij de film Before  night falls​[22]​ waarin Bardem een homoseksuele Cubaan speelt.   Zijn laatste zin vat goed samen wat Fouz-Hernandez typisch Bardem vindt.
Yet, by successfully combining the apparently phallic and penetrative with the apparently powerless and passive (..) Bardem, the actor, like his characters in films discussed in this article, blurs frontiers, revealing the ultimate instability of seemingly fixed sexual and national identities.​[23]​
3.	Analyse
3.1	jamon, jamon
In jamon jamon speelt Javier Bardem Raul, een personage dat eerder de belichaming van het machismo genoemd wordt. Het achterliggende thema van de film is ook de tegenstelling tussen het nieuwe en oude Spanje waar machismo een belangrijk begrip binnen is. Ook de andere personages zijn om dit begrip heen geconstrueerd. Volgens Fouz-Hernandez staat de tegenspeler van Raul, genaamd Jose Luis, recht tegen over Raul. Hij is van mening dat Jose Luis staat voor het nieuwe Spanje en Raul als macho voor het oude Spanje​[24]​. Dit bevestigt overigens het idee dat ook in Spanje machismo wordt gezien als iets ouderwets.  Dat Raul een typische macho is wordt op meerdere manieren in beeld gebracht.  Onder andere in de manier waarop Raul eruit ziet. Hij heeft een gespierd lichaam, wat benadrukt wordt doordat hij veelvuldig naakt of semi-naakt in beeld komt. Door deze focus wordt er een nadruk gelegd op de natuurlijke en meer dierlijke kant van hem.  Zijn opvallende gespierdheid, ogenschijnlijk ontstaan door het fysiek zware werk wat hij onderneemt in de ham-distributie, benadrukt zijn mannelijkheid. Wanneer hij wel kleren aan heeft draagt hij strakke mouwloze shirts en strakke spijkerbroeken die de omvang van zijn geslachtsdeel goed benadrukken. Dit is niet de enige manier waarop de aandacht wordt gelegd bij het geslachtsdeel van Raul. Op een gegeven moment wordt hij gecast voor een reclame campagne voor onderbroeken waardoor zijn kruis uiteindelijk op een gigantisch billboard aan de kant van de weg verschijnt. Naast het benadrukken van zijn mannelijkheid wordt  hij zo ook een icoon van het vernieuwde en gecommercialiseerde Spanje. Wanneer we verder kijken naar zijn uiterlijk valt op dat alles e uit ziet alsof hij er vooral niet te veel moeite voor heeft gedaan. Ook zijn haar zit nonchalant met een lok over zijn voorhoofd.  Hij lijkt zich daarentegen wel degelijk bewust van de manier waarop hij overkomt bij vrouwen. Hij kent elk pluspunt van zijn lichaam en weet hoe hij het in moet zetten om vrouwen te verleiden.
 Als je kijkt naar het personage binnen het verhaal dan merk je dat zijn karakter niet erg uitgediept wordt. Alleen naar het einde toe wordt hem toch wat meer emotie toegeschreven wanneer hij echt verliefd blijkt te zijn op Sylvia (een rol van Penelope Cruz). De rest van zijn achtergrond blijft onbekend, over zijn familie wordt bijvoorbeeld niets gezegd, wat een vorm van zelfstandigheid benadrukt. Terwijl die van Jose Luis juist uitgebreid in beeld komt en hij juist erg afhankelijk van zijn moeder blijkt te zijn. Ook in de dialogen tussen Raul en andere personages wordt er weinig uitdieping gebracht. Raul is kort van stof maar is alles behalve verlegen, je ziet hem in de film ook zelden met mannen praten, hij is enkel bezig met het veroveren van vrouwen. De manier waarop hij met vrouwen omgaat is vrij degraderend wat onder andere tot uiting komt in zijn manier van bewegen. Zo gaat hij vaak heel dicht bij Sylvia staan, waardoor zij voor hem moet wijken, dit maakt hem heel dominant, ook is hij niet bang om op haar billen te slaan of haar opeens te zoenen, doordat hij veel sterker is heeft Sylvia niet de kans om zich te verweren. Hij behandelt haar echter niet op een onaardige manier, het is zijn manier om haar te proberen te versieren en gedurende de film wordt duidelijk dat deze tactiek wel werkt.  Ook zijn andere bezigheden benadrukken zijn mannelijkheid. Zoals Fouz-Hernandez duidelijk maakt in het volgende citaat. 
the cliched, excessive embodiment of heterosexual male ‘spanishness’ asserting this identity by eating garlic, gulping wine, belching, riding motorbikes, engaging in naked bullfighting and famed for having inordinate amounts of sex​[25]​
Veel van Raul’s bezigheden zijn inderdaad typisch mannelijk, ook opvallend is dat hij in de meeste scènes buiten is, of hij nou aan het stierenvechten is , motor rijdt, of gewoon zit voor de ham distributie fabriek waar hij werkt. Daarnaast wordt heel duidelijk de associatie tussen het ruige buitenland van Los Monegros  en Raul gemaakt. Hij maakt hem nog onafhankelijker en laat zijn controle over de wilde omgeving zien. 
Ook de manier van filmen is van invloed op de manier waarop we Raul zien. Er zijn bijvoorbeeld veel extreme close-ups van zijn lichaam, waaronder bijvoorbeeld een close-up van zijn erectie, die ontstaat tijdens het stierenvechten. Zijn lichaam wordt door deze close-ups aan de ene kant machtig maar aan de andere kant ook gebruikt en geobjectificeerd. De hele film is met een soort van vervagende filter gefilmd, wat kenmerkend is voor de Spaanse cinema rond die tijd. Dit benadrukt de romantische inhoud van de film. We kijken ten slotte naar een vrouw die uiteindelijk vlucht met de sterke man van haar dromen, achterop een motor in plaats van op het bekende witte paard, maar de vergelijking is gauw gemaakt.
	3.2 Vergelijking 
Het eerste wat bij Raul opvalt is zijn masculiene uiterlijk, Javier Bardem heeft een vrij groot en breed postuur maar er zijn meer uiterlijke overeenkomsten tussen Raul en andere personages . In eat, pray, love draagt Bardem’s personage Felipe vooral luchtig zittende blousejes en ook z’n haar is nonchalant gekapt. Ook draagt hij in enkele scene een hoedje. Het zijn wel mannelijke kleren maar het zit bijvoorbeeld niet zo strak waardoor de nadruk niet erg op zijn lichaam komt te liggen als in jamon, jamon. Dat hij in een goede conditie is wordt wel duidelijk gemaakt maar er wordt niet op een seksuele manier naar verwezen. 
 Ook in vicky christina barcelona draagt het karakter van Bardem, Juan Antonio, vooral wijde bloesjes en ook in deze film heeft hij nagedacht over zijn uiterlijk. De satijnen rode blouse die hij bijvoorbeeld in zijn eerste scene draagt doet  hem wat gelikter overkomen. Voor de rest heeft hij net zoals Raul iets nonchalants over zich, wat hem juist voor de andere protagonisten heel aantrekkelijk maakt. Het verschil is echter dat die nonchalance in vicky, christina, barcelona wordt doorgeprikt door een ander personage Maria Elena (een rol van Penelope Cruz) die letterlijk zegt dat er toch wel heel veel spanning in hem zit. Er zijn echter meer overeenkomsten tussen Raul en Juan Antonio, beiden lijken precies te weten hoe ze vrouwen moeten versieren want het lukt Juan Antonio om uiteindelijk beide vriendinnen het bed in te krijgen. In geen enkele film wordt echter door kleding zo veel nadruk gelegd op het lichaam en kruis van Bardem als in jamon, jamon.
Het personage Uxbal in Biutiful ziet er heel anders uit dan een gladde, goedverzorgde macho. Zijn stijl zou omschrijft kunnen worden als enigszins louche, hij heeft een matje, kijkt constant enigszins vermoeid uit zijn ogen en gaat enigszins gebukt door het leven. Zijn manier van lopen benadrukt dat hij liever niet gezien wilt worden. Daarnaast draagt hij veel joggingbroeken en ruimvallende shirts, over het algemeen ziet hij eruit alsof hij niets om z’n uiterlijk geeft. Zijn uitstraling is niet perse vijandig als wel onverschillig. Alsof hij wilt zeggen ‘als jij je niet met mij bemoeit dan bemoei ik me ook niet met jou’.
Wanneer je kijkt naar de doelstellingen van het personage; de dialogen die hij houdt en de handelingen die hij uitvoert,zijn er een aantal dingen die opvallen. Felipe in eat, pray, love weet in de eerste scene waar hij werkelijk met Liz praat niet zo goed wat hij moet zeggen. Ook zit hij aan de zijkant terwijl Liz met een andere man aan het flirten is in plaats van zelf op jacht te zijn. Dat hij niet bezig is met veroveren wordt ook duidelijk als zijn zoon erop hint dat het alweer tien jaar geleden is sinds hij met een vrouw is geweest, een letterlijk tegenovergestelde van een macho. Felipe is wel duidelijk een heel fysieke man, slaat snel zijn armen om de andere protagonist, Elisabeth (een rol van Julia Roberts),  en vertelt bijvoorbeeld ook dat hij gewend is om zijn kinderen een kus op de mond te geven.  Hij probeert echter niet te veroveren maar toont hiermee juist z’n gevoelens en wordt kwetsbaar. Zijn kwetsbaarheid komt op meerdere momenten sterk naar voren, onder andere wanneer hij zijn zoon gedag zegt en moet huilen. Op dat moment zegt Liz ‘you’re sweet’ en dat is een belangrijk moment, ook volgens Javier Bardem zelf, omdat ze op dat moment merkt hoe lief en eerlijk de man is die ze eigenlijk pas net heeft ontmoet​[26]​. In vicky cristina barcelona is Juan Antonio juist wel een hele gevatte man is die op elke vraag het juiste antwoord weet te geven. Daarnaast draait hij er niet omheen en dat wordt meteen duidelijk gemaakt in de eerste scene dat hij met de protagonisten praat omdat hij daar uitlegt dat hij graag wil dat ze meegaan op zijn trip om uit eten te gaan, wijn te drinken en met zijn drieën te vrijen. Deze uiting is typisch voor Juan Antonio, hij is eerlijk in zijn bedoelingen wat door de ene protagonist als lomp wordt ervaren terwijl de ander het juist uiterst charmant vindt. In biutiful wordt het al snel duidelijk dat Uxbal helemaal niet bezig is met vrouwen en verleiden. Ook bijvoorbeeld niet als hij een club bezoekt waar veel naakte danseressen zijn. Je ziet Bardem echter geen enkele keer naar deze vrouwen kijken. Ook praat hij op een gegeven moment met een aantrekkelijke vrouw die hij via via kent. Hij is echter zo in beslag genomen door wat er in zijn eigen leven allemaal gaande is dat hij niet eens doorheeft dat zij interesse in hem toont. Daarnaast verteld zijn broer hoe hij laatste met datzelfde meisje ruige seks heeft gehad. Uxbalt antwoord hierop ‘But she’s just a kid’. Hiermee wil hij zeggen dat hij zelf zoiets niet snel zou doen en eerder beschermende gevoelens heeft tegenover het meisje dan seksuele gevoelens. Over het algemeen zou je dus kunnen concluderen dat Uxbalt niet bezig is met vrouwen versieren omdat hij duidelijk al veel andere dingen aan zijn hoofd heeft.  Ten slotte kijken we naar de interactie met zijn eigen vrouw, zij werpt zich in een bepaalde scene letterlijk aan zijn voeten maar hij houdt afstand en overweegt eerst hoe verstandig het is om werkelijk met haar te zoenen. Er is dus geen sprake van veroveren maar eerder nog van veroverd worden. Opvallend is dat de broer van Uxbal meer aan de stereotypering van het machismo voldoet dan Uxbal zelf. Hij heeft een verhouding met de ex-vrouw van Uxbal zonder enige blijk van wroeging en heeft overduidelijk een actief seksleven met ook andere vrouwen. Daarnaast zien we hem vaak drinkend, binnen of buiten clubs.
Qua mise-en-scène is het allereerst opvallend dat twee van de films zich afspelen in Barcelona, maar je toch het gevoel krijgt naar twee totaal andere steden te kijken. Dit geeft ook aan wat voor sfeer de films willen meegeven aan het publiek. vicky, cristina, barcelona is meer een romantische film die de prachtige straatjes en mooie huizen laat zien terwijl  biutiful ingaat op het harde straatleven. De personages die Bardem speelt in deze film kunnen op dezelfde manier ingedeeld worden. De verleiding die Juan Antonio uitstraalt wordt ook door Spanje, en vooral de stad Barcelona bevestigd. In eat, pray, love is Felipe in de meeste scènes buiten net zoals Raul in jamon, jamon. Hij gaat echter meer op in de natuur dan dat hij er controle over heeft. Ook kent hij de ‘locals’ die op het eiland wonen wat aangeeft dat hij zich heeft aangepast aan het eiland.
De filmische middelen in jamon, jamon waren van groot belang voor de manier waarop wij de protagonist zagen. In de drie recentere films worden er niet zo veel filmische middelen ingezet om de mannelijkheid in de protagonist te benadrukken. Wel worden er in biutiful worden er regelmatig close-ups gebruikt voor de tegenovergestelde doeleinde als in jamon, jamon juist om zijn vermoeide en zieke gezicht duidelijk in beeld te brengen. De nadruk die wordt gelegd op zijn lichaam gaat meer over de aftakeling van zijn lichaam dan de begeerlijkheid ervan. Daarnaast is biutiful met een grijsfilter gefilmd wat een sterke invloed heeft op de sfeer van de film en de personages die erin rondlopen. Ook al bevinden we ons in dezelfde stad als in Vicky Christina Barcelona, de film ademt een hele andere sfeer en heeft dan ook niets romantisch. Hetzelfde geldt voor Uxbal, hij is een uitbuiter met weinig uitgesproken positieve eigenschappen en past goed in de grauwe omgeving die geschetst wordt. In vicky cristina barcelona wordt ook een filter gebruikt maar juist eentje die de beelden wat goudkleuriger maakt waardoor alles verfraaid wordt. Ook dit heeft invloed op de protagonist van de film, Juan Antonio is de exotische verleiding die Amerikaanse vrouwen treffen wanneer ze op vakantie gaan en dus ontsnappen uit hun dagelijks leven.
Qua geluid was erbij  jamon, jamon weinig op te merken terwijl in vicky, christina barcelona het geluid van invloed is op het imago van Juan Antonio Naast een aantal non-diëgetische liedjes is er ook een belangrijk moment waar Vicky en Juan Antonio luisteren en kijken naar een Catalaanse gitarist, iets waar ze beiden heel erg van genieten.  Dit is een belangrijk moment in de film omdat het vlak voor het moment is dat ze zoenen maar daarnaast worden ze beide emotioneel van de muziek wat bevestigt dat ze op een bepaald vlak wel op dezelfde lijn zitten
4.	Conclusie
In hoeverre belichaamt Javier Bardem tegenwoordig het machismo bij de personages in de gekozen films?
Er zitten nog steeds overeenkomsten tussen zijn rollen, maar erg sterk zijn ze niet. Hieronder worden alle personages nog een keer op een rijtje gezet
 In eat, pray, love lijkt Bardem in weinig op Raul uit Jamon, Jamon. Hij is een gevoelige man met een pijnlijk verleden die bang is om opnieuw lief te hebben. Hij weet nog steeds goed hoe hij met vrouwen moet praten en met zijn exotische uiterlijk ziet hij misschien uit als een versierder, maar al snel wordt duidelijk dat uiterlijk bedriegt. Wel is hij bezig met het veroveren van Elisabeth, maar dit komt meer over als iets unieks dan iets waar hij dagelijks mee bezig is. Hij wil haar dan ook niet veroveren om met haar het bed te delen maar om zij de enige is aan wie hij zijn hart  durft te geven.
In vicky cristina barcalona speelt Javier Bardem wel een versierder, het ligt er echter een stuk minder dik op dan bij Jamon, jamon. Zijn act bestaat er in dit geval uit om te doen alsof hij geen moeite doet, maar meer toevallig de juiste dingen doet. De vraag is ook of er wel sprake is van een tactiek of dat hij gewoon zichzelf is, dit laat de film een beetje in het midden. Ook is het aan de kijker om te beslissen of hij werkelijk verliefd wordt op Vicky en Christina of dat ze weer één van z’n veroveringen zijn. Ten slotte zegt hij voor beide vriendinnen liefde te voelen, wat op de kijker als enigszins ongeloofwaardig overkomt. Toch zit er veel meer achter Juan Antonio dan enkel een versierder, hij is duidelijk een man van gevoelens.
In biutiful speelt Bardem weer een totaal verschillend personage. Hij is niet bezig met vrouwen en daardoor is het dan ook moeilijker om deze film te analyseren op macho gedrag. Hij is een zorgzame man die probeert zijn leven op orde te krijgen. Uxbal is echter wel een heel mannelijk personage, wat deels te maken heeft met zijn voorkomen en deels met de manier waarop hij met de andere personages omgaat, hij weet goed hoe hij voor zichzelf op moet komen en is niet bang om daarbij geweld te gebruiken. Zeker vanwege zijn fysieke aftakeling is hij moeilijk te vergeleken met de jonge, vitale Raul uit jamon, jamon. Wel is deze film een goede indicatie voor de verscheidenheid aan rollen die Bardem op zijn naam heeft staan. 
Het moge duidelijk zijn dat ondanks dat Bardem nog steeds regelmatig wordt gecast voor de rol van ‘tall, dark stranger’, een karakter zoals in jamon jamon en  le huevos de oro hebben we niet meer bij hem terug gezien. Hij speelt wel vaak een zelfstandige man maar dan met een kwetsbaar randje. 
5.	Discussie
Aan elk onderzoek zijn er verbeterpunten. Ten eerste zijn de drie films niet representatief voor alle films die Bardem de laatste tijd gemaakt heeft, laat staan voor alle films vanaf 2003. De keuze die gemaakt moest worden blijft toch altijd tot op een bepaalde hoogte willekeurig.
Daarnaast zijn er altijd andere factoren die de vormgeving personages van een film beïnvloeden zoals bijvoorbeeld culturele verschillen tussen Amerikaanse films en Spaanse films, kunnen van invloed geweest zijn. Zo zal er vermoedelijk in een Spaanse film sneller naakt verschijnen dan in een grote Amerikaanse film, waar dan niet gelijk conclusies aan verbonden kunnen worden. Een ander voorbeeld is het accent van Bardem in de Noord-Amerikaanse films, hier spreekt hij Engels waardoor naast uiterlijk ook het accent zijn personage vormgeeft. Dit is een omstandigheid die niet in alle gevallen wordt ingezet om het personage te versterken. Alleen in vicky, christina, barcelona  wordt dit accent ingezet om zijn rol als Latijns-Amerikaanse versierder te versterken, zijn uitspraak van het  Engels kan makkelijk als charmant worden ervaren. 
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